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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu 
berharap” 
(Terjemahan Q. S. Insyirah: 6-8) 
 
“sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi adalah akal. Kesepian yang 
menakutkan adalah bangga pada diri sendiri. Keturunan yang paling mulia 
adalah budi pekerti yang luhur. Kemelaratan yang paling parah adalah 
kebodohan. ” 
(Terjemahan H.R. Muslim) 
 
“Suatu usaha yang dilandasi dengan sifat ikhlas dan sabar, akan membawa 








Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah, dan 
karunia Allah SWT, sholawat serta salam hanya tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat 
menyelesaikan karya sederhana ini, dengan rasa syukur karya ini penulis 
persembahkan untuk: 
 Bapak dan ibu tercinta, yang slalu menyayangi, memperhatikan dan 
membimbingku dengan penuh kesabaran, serta tiada henti-hentinya 
memberikan untaian do’a demi keberhasilan ananda. 
 Kakanda ( Reva Mahmudi ) atas dukungan untuk selalu sabar, tawakal 
dan selalu memberikan nasehat – nasehat yang bermanfaat. 
 Adik - adikku tersayang (adik Susi, Muhamad, Puspita) yang slalu 
memberiku semangat tuk terus berjuang. Kalianlah yang mengisi hari-
hariku dengan penuh canda tawa. 
 Pembimbingku, terima kasih atas waktu dan bimbingan yang 
diberikan selama ini, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar. 
 Sahabat seperjuanganku (Ista, Vivi, Endah, Lufvi, mbak Tutik) yang 
setia mengantarkanku menuju pintu kesuksesan, moga persahabatan kita 
tetap terjalin. 
 Untuk teman-teman terbaekku khususnya kelas C, terima kasih atas 
partisipasi dan bantuan kalian semua. Semoga sukses dan selalu 
dilindungi oleh Alloh SWT. Amiiin,,, 









Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PEMBELAJARAN MATEMATIKA 
DENGAN PENDEKATAN GUIDED DISCOVERY LEARNING UNTUK 
MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP BANGUN RUANG SISI 
DATAR (PTK pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit Tahun Ajaran 
2011/2012)” sesuai dengan yang penulis harapkan. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh 
gelar Sarjana Pendidikan S-1 pada Program Studi Matematika Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 
kepada yang terhormat: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan 
Pembimbing II yang telah memberi petunjuk serta motivasi dan bimbingan 
kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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3. Bapak Drs. Sumardi, M.Si, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
4. Ibu Rita P. Khotimah, M. Sc, selaku Pembimbing Akademik. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Matematika 
yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya. 
6. Bapak Hariyono, S.Pd dan Bapak Sumpono, S.Pd, selaku kepala sekolah dan 
guru matematika SMP Negeri 2 Sawit yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Bapak, Ibu dan keluargaku tercinta atas semua kasih sayang, doa dan 
kesabaran yang selalu menguatkan langkahku. 
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Sebagai insan biasa, kesalahan dan kekurangan terhimpun pada diri penulis 
dalam menyusun skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima 
kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
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2012, 85  halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah meningkatkan pemahaman 
konsep siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 
Guided Discovery Learning. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIIB SMP 
Negeri 2 Sawit yang berjumlah 23 siswa, sedangkan obyek penelitian ini adalah 
peningkatan pemahaman konsep siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan 
teknik triangulasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dengan analisis 
interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep yang dapat 
dilihat dari meningkatnya indikator pemahaman konsep matematika: (a) Siswa 
mampu menyebutkan ciri, sifat, dan faktor – faktor yang mendukung konsep 
yaitu sebelum tindakan (21,74%) dan setelah tindakan (78,26%), (b) Siswa 
mampu menghubungkan konsep tersebut dengan konsep lain yang berhubungan. 
Sebelum tindakan sebanyak (17,39%) dan setelah tindakan 60,87%, (c) Siswa 
mampu membuat kesimpulan sebelum tindakan sebanyak (26,09%) dan setelah 
tindakan (82,61%), (d) Siswa mampu memberikan contoh dari suatu konsep. 
Sebelum tindakan sebanyak (26,09%) dan setelah tindakan (65,23%).Kesimpulan 
penelitian ini adalah pembelajaran matematika melalui pendekatan Guided 
Discovery Learning dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa.  
Kata kunci: Guided Discovery Learning, Pemahaman Konsep, Pembelajaran 
Matematika 
 
